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One o f th e  b a s ic  q u e s tio n s  in  s o c ia l  a n th ro p o lo g y  is  : w hy 
do g ro u p s  c o h e re , an d  w hy do th e y  s p l i t?  * T h is  p a p e r  is  an  
a t te m p t to  ex a m in e  th e  p ro b le m  w ith  r e f e r e n c e  to  f ie ld - m a te r i a l  
c o l le c te d  in  L a n g a . ^
A n A fr ic a n  c o m m u n ity  h a s  long b e e n  s e t t le d  in  C ape T ow n.
In 1879 th e re  w e re  n e a r ly  4, 000 X h o sa  w o rk in g  in  th e  W e s te rn  
C ape, in c lu d in g  2 ,5 0 0  w o m en  an d  c h i ld re n ; th e  n u m b e r  g rew  
s te a d ily  u n ti l ,  in  I960 , the  o f f ic ia l  f ig u re  fo r  g r e a te r  C ape Tow n 
in  I960 re a c h e d  o v e r  65, 000 (9% of the  to ta l  p o p u la tio n ), b u t th a t  
w as p ro b a b ly  c o n s id e ra b ly  lo w e r  th a n  th e  a c tu a l  A f r ic a n  p o p u la tio n . 
T e r r i t o r i a l  s e g re g a t io n  h a s  n o t, u n ti l  r e c e n t ly ,  b e e n  r ig id ly  e n ­
fo rc e d , an d  fo r  a  h u n d re d  y e a r s  A f r ic a n s  h av e  liv e d  m in g le d  w ith  
o th e r  g ro u p s .
1. P r e l im in a r y  n o te s  on th is  to p ic  w e re  d is c u s s e d  b y  th e  A f r ic a  
S e m in a r  a t  th e  U n iv e rs ity  of C ape T ow n. I  a m  in d e b te d  to  i t s  
m e m b e r s  fo r  v a lu a b le  c o m m e n t and  c r i t i c i s m .
2. A s tu d y  of L an g a  w as b eg u n  in  1955. F ie ld -w o r k  w as c a r r i e d  
ou t b y  D r . A »R , W ,C ro s s e -U p c o t t ,  an d  M r. A rc h ie  M afe je .
I  h av e  b e e n  r e s p o n s ib le  fo r  fo rm u la tin g  p ro b le m s , f ra m in g  
q u e s tio n s , s u p e rv is in g  f ie ld -w o rk , an d  w r it in g  up th e  m a te r i a l .  
The s tu d y  w as p lan n ed  a s  a  c o m p le m e n t to  a n o th e r  in v e s tig a t io n  
c a r r i e d  ou t b y  D r .S h e i la  v a n  d e r  H o r s t  a n d  M r .D o x e y  in to  th e  
c h a r a c te r ,  m o b ili ty , and  tu r n - o v e r  o f th e  A f r ic a n  la b o u r  fo rc e  
in  th e  C ape P e n in s u la , and  in v e s tig a t io n s  on th e  C o lo u re d  c o m ­
m u n ity  o f th e  W e s te rn  C ap e , and  o f th e  h o u s in g  and  a d m i n i s t r a ­
tio n  of A f r ic a n s , u n d e r ta k e n  b y  th e  U n iv e rs i ty  o f S te lle n b o sc h .
The f ie ld -w o rk  w as f in an ced  b y  th e  N a tio n a l C o u n c il fo r  S o c ia l 
R e s e a r c h  o f th e  D e p a r tm e n t o f E d u c a tio n , A r ts  an d  S c ien ce  to  
w hom  a c k n o w led g m en t is  m a d e . O p in ion s e x p r e s s e d  an d  c o n ­
c lu s io n s  re a c h e d  a r e ,  h o w e v e r , th o se  of th e  a u th o r  a n d  a r e  n o t 
to  be  r e g a r d e d  a s  r e p r e s e n t in g  th e  v iew  of th e  N a tio n a l C o u n c il 
of S o c ia l R e s e a r c h .
2L ang a  w as e s ta b l is h e d  a s  a  m o d e l A f r ic a n  to w n sh ip  in  1923; 
i t  w as  b u il t  on  th e  C ape F la t s ,  e ig h t  m i le s  f ro m  th e  c ity  c e n t re ,  and  
w as p lan n ed  f ro m  th e  s t a r t  to  a c c o m m o d a te  f a m i l ie s .  The p r o p o r ­
tio n  of w o m en  w as ju s t  u n d e r  a  th ird  in  1930 (359 m e n  to  100 
w o m en), an d  i t  chan ged  a p p re c ia b ly  on ly  in  1956 w hen  f u r th e r  
s in g le  q u a r t e r s  fo r  m e n  w e re  b u il t ,  and m a n y  m e n  who h a d  b e e n  
liv in g  s c a t t e r e d  th ro u g h  g r e a te r  Cape Tow n w e re  fo rc e d  to  m ov e  to  
L an g a . The p ro p o r t io n  in  1961 w as 866 m e n  to  100 w o m en , and 
th e  chan ged  p ro p o r t io n  h a s  b e e n  a c c o m p a n ie d  by  a  m a rk e d  in c re a s e  
in  d i s o r d e r .  The to w n sh ip  now n u m b e rs  w e ll  o v e r  25, 000 p e r s o n s  - 
b e tw e e n  a  th i r d  and  a  h a lf  of th e  A f r ic a n  p o p u la tio n  of g r e a te r  Cape 
Tow n a s  g iv en  in  th e  o ff ic ia l r e tu r n s .
L an g a  w as e s ta b l is h e d  a s  a  ‘r e s p e c ta b le 1 to w n sh ip , a s  
o p po sed  to  th e  s lu m s  of N daben i; i t  w as  th e  h e a d q u a r te r s  of the  
A d m in is tra tio n  an d  m o s t  o f the  C h u rc h e s , and  th e  s i te  o f th e  s in g le  
A f r ic a n  H igh School in  the  W e s te rn  C ap e; f a m i l ie s  w e re  led  to  
b e lie v e  th a t  th e y  m ig h t  s e t t le  th e re  p e rm a n e n tly . In 1927 th e re  
w e re  a l r e a d y  m e n  w ho had  b e e n  in  C ape Tow n fo r  th i r ty  y e a r s ,  and  
w ho fo rm e d  a  s e t t le d  c o m m u n ity  w ith  s p o r ts  c lu b s and  A fr ic a n  
t r a d e r s  an d  e a tin g -h o u s e  o w n ers  (as  th e  ev id en ce  p r e s e n te d  to  the 
N ative  E c o n o m ic  C o m m iss io n  of 1930-32  sh o w s), so  m a n y  of th o se  
f i r s t  e s ta b lis h e d  in  L an g a  w e re  to w n sm e n . S ti l l ,  to d ay , f a m ilie s  
o f  th is  o r ig in a l  n u c le u s  of to w n sm en , 'th o s e  w ho cam e  f ro m  
N d a b e n i', 'e x p e c t  to  h av e  th e  l a s t  w o rd '.
T he r e s id e n ts  of L an g a , lik e  o th e r  S outh  A f r ic a n s ,  c la s s i f y  
p eo p le  on th e  b a s i s  of c o lo u r  : i t  is  a  s e g r e g a te d  to w n sh ip , and  th e  
lin e  b e tw e e n  A fr ic a n , C o lo u red , an d  W hite, is  s h a r p ly  d raw n , 
though  c o n s ta n t in te rm in g lin g  o c c u rs  in  the  c ity  a t  w o rk , and  in  a  
l e s s e r  d e g re e  in  r e c r e a t io n .  Sex d iv is io n s  a r e  s h a r p ly  d raw n  
a ls o  -  m o re  r ig id ly  in  o c cu p a tio n  and  d re s s  th a n  am on g  C o lo u red  
o r  W hite p e o p le . T hen  co m es  the  c la s s i f ic a t io n  in to  to w n sm en , 
m ig r a n ts ,  and  i ib a r i ,  the  h a l f - a n d -h a lf  g ro u p  who a r e  ‘p u sh in g  in  
and  try in g  to  b e  a b s o rb e d ' b u t a r e  n o t y e t  a c c e p te d  a s  to w n sm e n . 
M e m b e rs  o f th e s e  l a s t  th r e e  c a te g o r ie s  -  to w n sm en , m ig r a n ts ,  and 
i ib a r i  -  a r e  d is tin g u ish a b le  b y  th e i r  d r e s s ,  w a lk , m a n n e r s  and  
sp e e c h , and m o s t  c o n sp ic u o u s ly  b y  th e i r  e x p e n d itu re , fo r  th e  
m ig ra n ts  a r e  c o n c e rn e d  to  sav e  e v e r y  p en n y  th e y  can  to  sen d  h o m e , 
a n d  th e y  liv e  a u s t e r e ly  on m e a l ie s  o r  m e a lie  m e a l  w ith  in a d e q u a te  
a d d it io n s , w h e re a s  th e  to w n sm en  and i i b a r i  sp en d vw h a te v e r  th ey  
h av e  in  tow n, on p ro v id in g  h o m e s  and  su p p o rtin g  th e i r  f a m ilie s  if  
th e y  a r e  w ith  th e m , o r  on c lo th e s , food, d r in k , and  a m u s e m e n t 
fo r  th e m s e lv e s .  In  L an g a  th e  m ig ra n ts  liv e  in  th e  s in g le  q u a r t e r s  
know n a s  th e  b a r r a c k s  and zo n e s ; the  to w n sm e n  p r o p e r  liv e  in  
h o u s e s , e i th e r  a s  h o u s e h o ld e rs , o r  s o m e tim e s  a s  te n a n ts ;  and  th e
3i i b a r i  liv e  m o s tly  in  r a th e r  m o re  c o m fo r ta b le  s in g le  q u a r t e r s  
know n a s  th e  f la t s ,  th ou gh  m a n y  of th e m  who u se d  to  liv e  s c a t te r e d  
th ro u g h  g r e a te r  C ape Tow n, w h e re v e r  th e y  cou ld  r e n t  a  r o o m ,h a v e  
b e e n  fo rc e d  r e c e n t ly  to  m o v e  in to  th e  s t a r k  s in g le  q u a r t e r s  know n 
a s  the  z o n e s . So the  c a te g o r ie s  a r e ,  in  la r g e  m e a s u r e ,  d i s t in ­
g u is h e d  by  w h e re  th e y  liv e  a s  w e ll a s  how th e y  l iv e .
The m ig ra n ts  in  th e  b a r r a c k s  -  am ag o d u k a  -  a r e  o ften  r e ­
f e r r e d  to  a s  a m a q a b a  -  th o se  w ho s m e a r  th e m s e lv e s  w ith  r e d  c lay -, 
b u t in  fa c t  v e r y  m a n y  o f th e m , if  n o t the  m a jo r i ty ,  a r e  sc h o o l 
p eo p le , fo r  m ig ra t io n  to  Cape Tow n h a s  b e e n  s e le c t iv e ,  and  i t  w as 
sc h o o l p eo p le  -  a t  f i r s t  th e  o ld e r  e x p e r ie n c e d  m e n , and l a t e r  on 
y o u n g s te rs  a ls o  -  who so u g h t e m p lo y m e n t in  C ape Tow n, r a th e r  
th a n  i l l i t e r a t e  p a g a n s . T h e re  a r e  m e n  f ro m  p a g a n (re d )  f a m il ie s  
in  the  b a r r a c k s  now -  n u m b e rs  of th e m  -  b u t th e  c le a v a g e  b e tw e e n  
sc h o o l and r e d  is  qu ite  o v e rsh a d o w e d  by th e  m ig r a n t  -  to w n sm an  
c le a v a g e , and b o th  p ag an  and  C h r is t ia n , if  th ey  cam e  f ro m  the 
s a m e  v illa g e  (or r u r a l  'lo c a t io n ’) s h a r e  th e  sam e  b a r r a c k  d o r m i­
to ry  -  the  's t a b le ' -  and b e lo n g  to  the  s a m e  m e s s .  H e re  a  c o n ­
t r a s t  w ith  E a s t  L ondon, a s  d e s c r ib e d  b y  P r o f e s s o r  M a y e r, is  
ob v io u s , and  p ro b a b ly  Cape Tow n d if f e rs  a ls o  f ro m  o th e r  tow ns 
a d jo in in g  r e s e r v e s .
A m ong th e  to w n sm en , L an g a  p eo p le  d is t in g u is h  b e tw e e n  
'd e c e n t  p e o p le ' and  t s o t s i s ,  an d  th e  m o r e  e d u c a te d  am o n g  th e  
'd e c e n t  p e o p le ' -  t e a c h e r s ,  n u r s e s ,  p r o f e s s io n a l  m e n , w e l l - to - d o  
b u s in e s s  m e n , an d  th e  lik e  -  a r e  r e f e r r e d  to  a s  o o s c u s e - m e .
T hey  a r e  r e g a rd e d  a s  'k e e p in g  th e m s e lv e s  to  th e m s e lv e s ',  and 
fo rm  the n u c le u s  of a  m id d le  c l a s s .  Of the  h a l f - a n d -h a lf  peo p le  
who a r e  see k in g  to  b e  a c c e p te d  a s  to w n sm e n , som e id e n tify  th e m ­
s e lv e s  w ith  the  'd e c e n t p e o p le ',  and th o se  who h av e  co m p le te d  a  
h ig h  sch o o l c o u rs e , o r  so m e  p r o f e s s io n a l  t r a in in g ,  a r e  m o s tly  
a b s o rb e d  v e r y  q u ick ly , b u t m a n y  o th e r s  w ith  so m e  e d u c a tio n  id e n tify  
th e m s e lv e s  r a th e r  w ith  th e  w ild  young to w n e e s , and  th e y  a r e  a c c e p t ­
ed  m o re  s lo w ly . The i i b a r i ,  a s  th e y  a r e  c a lle d , liv in g  in  th e  f la t s ,  
long r e m a in  d is t in c t  an d  tu rb u le n t .
In the  b r o a d e s t  t e r m s  th en , th e s e  a r e  th e  c a te g o r ie s  in to  
w h ich  L an g a  peo p le  c la s s i fy  th e m s e lv e s .  W hat of the s o c ia l  g ro u p s ?
F a m il ie s  o ccu p y  h o u s e s ,  and  am on g  th o se  to w n sm e n  w ho c a n  
s e c u r e  a  h o u se , an d  a  p e r m i t  fo r  th e i r  w iv es  to  liv e  w ith  th e m , th e  
e le m e n ta r y  fa m ily  of p a r e n ts  and  c h i ld re n  fo rm  a  c lo s e - k n i t  e c o n o ­
m ic  an d  s o c ia l  u n it .  E n q u ir ie s  sho w ed  no  g e n e ra l  d e s i r e  am on g  
to w n sm e n  to  h av e  a d d it io n a l r e la t i v e s  liv in g  w ith  th e m  -  e v e n  if
4h o u se s  w e re  la r g e  enough  to  a llow  th a t  -  b u t v e r y  m a n y  m e n , who 
a r e  n o t p e r m it te d  to  do so , w ish  to  h a v e  th e i r  f a m il ie s  w ith  th e m . 
T w e n ty -e ig h t p e r  c e n t of th e  26, 211 A fr ic a n s  'e n d o rs e d  o u t' of
th e  W e s te rn  Cape in  th e  la s t  27 m o n th s  w e re  w om en , 
m o r e  o f th e m  a r e  p e rm a n e n tly  ex c lu d ed  th a n  m e n .
an d  m a n y
A stu d y  of g e n e a lo g ie s  show s m e m b e r s  o f ex te n d e d  fa m il ie s  
and  lin e a g e s  d iv id ed  n o t on ly  b e tw een  tow n and c o u n try , b u t s c a t ­
te r e d  th ro u g h  th e  l a r g e r  tow ns of the  U nion, m o s t  co m m o n ly  
(am ong Cape Tow n p eo p le )  P o r t  E liz a b e th , Jo h a n n e sb u rg , and  E a s t  
L ondon. M en, and  a ls o  w om en, m ov e  to  find w o rk  an d  á  p e r m i t  
to  l iv e ; i t  is  abo ve  a l l  th e  n e e d  fo r a  jo b  w h ich  h a s  d is ru p te d  t r a ­
d itio n a l lin e a g e s  an d  c la n s .  T hey  s t i l l  h av e  so m e  s ig n if ic a n c e  in  
c o n tro ll in g  m a r r ia g e  -  m a tin g  w ith  a  c la iism a n  is  s t i l l  g e n e ra l ly  
d is a p p ro v e d , though  the  tab o o  is  o p en ly  q u e s tio n e d  by  so m e  -  b u t 
am ong  the to w n sm e n  a s  op p o sed  to  the m ig ra n ts  th e y  a r e  o f m in o r  
im p o r ta n c e . The u n ity  an d  d is t in c t iv e n e s s  of th e  e le m e n ta r y  
fa m ily  a p p e a r  in  th e  chang ing  u sag e  of k in sh ip  t e r m s ,  t e r m s  fo r  
p a r e n ts  an d  s ib lin g s  b e in g  r e s e r v e d ,  m o r e  and m o r e ,  fo r  own 
p a r e n ts  and  s ib lin g s , and no lo n g e r  u s e d  a s  th e y  w e re , t r a d i t io n a l ­
ly , in  a  c la s s i f ic a to r y  s e n s e .  Own p a r e n ts  and  own s ib lin g s  a r e  
m o re  s h a rp ly  d is tin g u ish e d  fro m  p a te rn a l  u n c le s  and a u n ts  and  
c o u s in s  a s  th e y  c e a s e  to  liv e  in  the s a m e  h o m e s te a d  a n d  s h a r e  a  
co m m o n  c o n c e rn  in  one h e r d  of c a t t le .
The seco n d  ty pe  of g ro u p  a r e  the h o m e -b o y  c liq u e s  so  w e ll 
d e s c r ib e d  by  P r o f e s s o r  M ay e r  fo r  E a s t  L ondon. In Cape Town 
h o m e -b o y s  a r e  th o se  w ho com e f ro m  one d i s t r i c t ,  o r  v i lla g e  
( 'lo c a t io n ') ,  o r  v i l la g e - s e c t io n ;  th e y  s h a r e  a  ro o m  o r  p o r t io n  of a 
ro o m  in  th e  f la ts  o r  zo n e s ; th e y  m e s s  to g e th e r , the  ju n io r  m e m b e r s  
p r e p a r in g  th e  food and the  s e n io r s  e x e r c is in g  a u th o r i ty  o v e r  th e m ; 
th e y  c a re  fo r  one a n o th e r  in  i l ln e s s  and  u n em p lo y m en t; and  th e y  
o ften  w o rk  fo r  th e  s a m e  e m p lo y e r . The c liq u e s  change in  m e m b e r ­
sh ip  a s  in d iv id u a ls  r e tu r n  ho m e to  the  c o u n try  and  o th e r s  tak e  th e ir  
p la c e s , b u t con tinue  in  t im e , a s  th e  g ro u p  f ro m  X d i s t r i c t  o r 
v i l la g e . The d i s t r i c t  r e g i s t r a t io n  n u m b e r  fo r  m o to r  v e h ic le s  - 
C ,F .D .  o r  C*D«X« an d  so  on, r e m a in s  em b la z o n e d  o v e r  the  d o o r, 
th e  s ig n  th a t  h e r e  liv e  the  m e n  f ro m  A lice  o r  M id die d r if t ,  o r  
w h e re v e r  i t  m a y  b e . H o m e-b o y  c l i q u e s a r e  a l l  im p o r ta n t  fo r  the  
m ig ra n ts  b u t of m u c h  le s s  s ig n if ic a n c e  to  the  i i b a r i  in  th e  f la t s ,  
and  th e y  a r e  qu ite  u n im p o rta n t to th e  to w n sm a n . He -  the  to w n sm a n -  
m a y  o c c a s io n a lly  r e f e r  to  X o r Y a s  h is  'h o m e -b o y 1, b u t th e re  is  no 
c lo s e -k n i t  g ro u p  of th o se  com ing  f ro m  one c o u n try  p la c e  who liv e  
and  e a t  an d  w o rk  and a m u s e  th e m s e lv e s  to g e th e r .  F o r  the  c o u n t ry ­
1. H o use  o f A sse m b ly , D e b a te s , M a rc h  30, 1962, c . 3542.
5m a n  f i r s t  com ing  to  tow n m e m b e r s h ip  of h is  h o m e -b o y  c liq u e  is  
n o t, in  f a c t t a  v o lu n ta ry  ch o ice  u n le s s  he  a l r e a d y  h a s  o th e r  
f r ie n d s  in  tow n w ith  w hom  h e  can  l iv e .  If he is  b i l le te d  in  th e  
b a r r a c k s  o r  zo n es  he a u to m a tic a l ly  b e c o m e s  a  m e m b e r  of th e  
c liq u e  f ro m  h is  h o m e v il la g e , and  i t  is  o n ly  by  d e l ib e ra te  a c tio n  
th a t  he  c a n  la t e r  d is a s s o c ia te  h im s e l f  f ro m  i t .
T he th i r d  ty pe  of g ro u p  is  th a t  c r e a te d  b y  C h u rc h e s .
B e tw een  a  q u a r t e r  and a  th i r d  o f  th e  p eo p le  o f L an g a  w e re  a tta c h e d  
to  lo c a l  c o n g re g a tio n s  in  1959, w h en  f ig u re s  w e re  c o l le c te d . T h e re  
w e re  th i r ty  d e n o m in a tio n s , e a c h  o rg a n iz e d  in d e p e n d e n tly  o f th e  
o th e r ;  f if te e n  of th e m  owe th e i r  o r ig in  d i r e c t ly  to  m is s io n a r ie s  f ro m  
E u ro p e  and  A m e r ic a ,  fo u r te e n  a r e  in d e p e n d e n t o ffsh o o ts  o rg a n iz e d  
and le d  b y  A f r ic a n s ,  and  one is  o rg a n iz e d  a s  a  s e p a r a te  'B a n tu  
C hurch*, b u t in  co m m u n io n  w ith  the  m o th e r  C h u rc h .
F o u r th ly , th e r e  a r e  v e r y  m a n y  c lu b s  ; s p o r t s  c lu b s , c h o ir s ,  
b a n d s , d an ce  c lu b s , s a v in g s  c i r c l e s ,  and s o c ia l  c lu b s ; an d  ju d g in g  
f ro m  th e  m e m b e r s h ip  r e c o r d e d  in  1954 * in  g r e a t e r  C ape T ow n -  
to ta ll in g  11, 000 -  i t  s e e m s  p ro b a b le  th a t  ab o u t a  q u a r t e r  o f th e  
p eo p le  of L a n g a  a r e  a tta c h e d  to  so m e  club  o r  a n o th e r .  B u t th is  is  
no  m o re  th a n  an  in fo rm e d  g u e s s , fo r  we do n o t know  how  m a n y  
peo p le  b e lo n g  to  m o r e  th a n  one c lu b , and F a th e r  B o tto  (who m a d e  
th is  u se fu l s tu d y ) d id  n o t in c lu d e  in n u m e ra b le  s m a l l  c lu b s  -  h o m e -  
b o y  c h o ir s ,  s a v in g s  c i r c le s  and  th e  l ik e , and a ls o  L a n g a  p ro b a b ly  
h a s  m o r e  ' j o in e r s ' th a n  so m e  o th e r  A f r ic a n  c o m m u n itie s  in  th e  
P e n in s u la .
P o l i t i c a l  p a r t i e s  and t r a d e  u n io n s  w e re  n o t in v e s t ig a te d  
b e c a u s e  I th o u g h t i t  to o  d a n g e ro u s  b o th  fo r  th o se  w ho g av e  in f o r m a ­
tio n , and fo r  the  in v e s t ig a to r s ,  to  m a k e  an y  d e ta ile d  e n q u iry . 
R e m e m b e r  th a t  d u rin g  the  p e r io d  of in v e s t ig a t io n  th e  tw o m a jo r  
p o l i t ic a l  p a r t i e s  w e re  b an n ed , th a t  a  s ta te  of e m e rg e n c y  w as p r o ­
c la im e d , and a  r io t  o c c u r r e d  in  w h ich  s e v e r a l  p eo p le  w e re  k i l le d , 
and  th a t  th e r e  h a s  b e e n  s p o ra d ic  fig h tin g  b e tw e e n  th e  m e n  in  th e  
f la ts  and the  p o lic e  s in c e  th e n . A lso  th a t  tw o jo u r n a l i s t s  h av e  b e e n  
s e n t  to  g ao l fo r  r e fu s in g  to  g ive  th e  s o u rc e s  o f th e i r  in fo rm a tio n  to  
th e  p o lic e . So due a llo w an ce  m u s t  be m a d e  fo r  th is  la r g e  o m is s io n  I
1. R . B o tto , Som e A s p e c ts  of the  L e is u r e  O cc u p a tio n s  of th e  
A f r ic a n  P o p u la tio n  in  C ape Towxu U n p u b lish ed  M . S o c .S c i .  
th e s i s ,  U n iv e rs ity  o f C ape Tow n, 1954. 168p.
I  a m  in d eb ted  to  P r o f e s s o r  B a tso n , D i re c to r  of th e  S cho o l of 
S o c ia l S c ie n c e , U n iv e rs i ty  o f C ape T ow n, and  to  F a th e r  B o tto  
fo r  p e r m is s io n  to  quo te  f ro m  th is  t h e s i s .
6in  th e  a n a ly s is .
R e tu rn in g  th e n  to  o u r  p ro b le m , w hy do g ro u p s  c o h e re  and 
w hy do th e y  s p l i t ,  we m a y  a s k  o u r s e lv e s :  do th e  sa m e  p r in c ip le s  
ap p ly  in  the  v a r io u s  ty p e s  of g ro u p s  in v e s tig a te d  in  L an g a  -  
f a m ilie s  and l in e a g e s , h o m e -b o y  c liq u e s , C h u rc h e s , and C lu b s?
In the  m o s t  g e n e ra l  t e r m s  th e y  do . G ro u p s -  w h e th e r  v o lu n ta ry , 
o r  b a s e d  on b i r t h  o r  lo c a li ty , a s  a r e  f a m ilie s  and h o m e -b o y  c l iq u e s -  
u l t im a te ly  c o h e re  b e c a u s e  th e y  s e rv e  co m m o n  e n d s ; th e y  u n ite  th e i r  
m e m b e r s  in  the  a c h ie v e m e n t of one o r  m o r e  of th e  en d s  o f m u tu a l 
a id . C o n flic t w ith in  g ro u p s  o c c u rs  o v e r  th e  end s to  be  ac h ie v e d , 
the  m e th o d s  o f a ch ie v in g  th e m , and r iv a l r y  fo r  le a d e r s h ip .  The 
c o h e re n c e  of a  g ro u p  d ep en d s upon th e  b a la n c e  b e tw e e n  th e  s tr e n g th  
o f com m on  p u rp o se  and the  in te n s i ty  o f c o n f l i c t  w ith in  i t .  If a 
com m on  end (o r e n d s) is  p a s s io n a te ly  so u g h t d is a g r e e m e n t  o v e r  
m e th o d s  and r iv a l r i e s  o v e r  le a d e r s h ip  a r e  su b m e rg e d : if  th e  com m on  
end  w ea k en s  th e n  th e  g ro u p  d i s in te g r a te s .
A ny a n a ly s is  is  c o m p lic a te d  b y  th e  fa c t  th a t  one g ro u p  m a y  
s e rv e  m a n y  e n d s , and d i f f e re n t  end s fo r  d i f f e re n t  p e o p le , o r  th e  
s a m e  ty pe  o f g ro u p  m a y  s e rv e  d if f e re n t  end s in  d i f f e re n t  s o c ie t ie s .  
F o r  e x a m p le , a  lin e a g e  am ong  th e  P o n d o  s e rv e d  e c o n o m ic  and 
r e l ig io u s  end s w h ich  a  lin e a g e  am ong w h ite  South A f r ic a n s  do es n o t, 
and m e n  jo in  a  s p o r ts  c lub  in  R o n d eb o sch  p r im a r i ly  fo r  r e c r e a t io n  
w h e re a s  a  s p o r ts  club  in  L an g a  m a y  be e q u a lly  im p o r ta n t  fo r  the  
o p p o rtu n ity  i t  a f fo rd s  of le a d e r s h ip .  In R o n d eb o sch , o ffice  in  a  
s p o r ts  c lu b  is  co m m o n ly  r e g a r d e d  a s  a  b u rd e n , b e c a u s e  th e  m e m ­
b e r s  a r e  b u s y  w ith  o th e r  th in g s , w h e re a s  in  L a n g a  o ffice  is  e a g e r ly  
so u g h t. O p p o rtu n ity  fo r  le a d e r s h ip  fo r  A fr ic a n s  is  c i r c u m s c r ib e d  
in  a  w ay  i t  is  n o t fo r  w h ite s , and i t  is  p ro b a b le  th a t  c o n flic ts  w ith in  
g ro u p s  b e c o m e  m o r e  in te n se  w h e re  o u tle ts  fo r  le a d e r s h ip  a r e  
l im ite d , th e  r i v a l r i e s  o f le a d e r s  le a d in g  to  f is s io n .
The l in e s  of c le a v a g e  w ith in  g ro u p s  a lso  v a r y  w ith  th e  s o c ie ty :  
in  L an g a , we can  t r a c e  th e m  c o n s ta n tly  r e c u r r in g  b e tw e e n  co lo u r  
g ro u p s  b e tw e e n  m e m b e rs  of an  e le m e n ta r y  fa m ily  and  w id e r  k in  
g ro u p s ; b e tw e e n  to w n sm e n  p r o p e r ,  m ig r a n ts ,  and  th o se  p a r t ly  a b ­
so rb e d ; b e tw e e n  th e  ld e c e n t p e o p le 1 and  th e  t s o t s i s ;  b e tw e e n  the  new  
m id d le  c la s s  and  th e  r e s t  of the  co m m u n ity ; b e tw e e n  lo c a l g ro u p s  
f ro m  the c o u n try ; and  b e tw e e n  th o se  f ro m  th e  f a rm s  and  th o se  f ro m  
R e s e r v e s .  T h e re  a r e  a ls o  c e r ta in  s u b s id ia ry  l in e s  of d iv is io n  
b e tw e e n  lo c a l g ro u p s  in  tow n, th e  peo p le  of L an g a  b e in g  d is tin g u ish e d  
f ro m  th o se  of N yanga, K en s in g to n , W in d e rm e re , R e t r e a t ,  and  o th e r  
c o m m u n itie s .
7A s tu d y  of s p o r t s  c lu b s  in  L an g a  w as p a r t i c u la r ly  i n s t r u c ­
tiv e  in  d e m o n s tra tin g  l in e s  o f c le a v a g e . K in sh ip  is  i r r e l e v a n t  in  
s p o r t  b u t th e  c le a v a g e s  b e tw e e n  C o lo u red  and  A fr ic a n , b e tw e e n  
to w n sm en  and  m ig r a n t s ,  b e tw e e n  f a rm  p eo p le  and th o se  f ro m  th e  
R e s e r v e s ,  and b e tw e e n  lo c a l  g ro u p s  in  th e  c o u n try  and a ls o  in  tow n, 
a r e  r e f le c te d  in  s p l i ts  w h ich  h a v e  o c c u r r e d .  F o r  e x a m p le , the  
f i r s t  n o n -w h ite  R ugby p la y e r s  in  C ape Tow n w e re  C o lo u red  p e o p le , 
and th e i r  s t r o n g e s t  c lub  w as th e  B u sy  B e e s .  I t  in c lu d ed  a  few  
A fr ic a n  m e m b e r s .  A s th e i r  n u m b e rs  in c r e a s e d  th e  A f r ic a n s  
fo rm e d  th e i r  own s e c tio n , s t i l l  c o n s ti tu t io n a lly  lin k ed  w ith  th e  
o r ig in a l  c lu b . T h is  w as in  1923. T h e re  w e re  c o m p la in ts  of 
C o lo u red  'd om in atio n*  and  f r ic t io n  in c r e a s e d  u n ti l ,  a b o u t 1928, a  
B an tu  club  w as fo rm e d , op en  to  an y  A f r ic a n . L a te r  on  a n  in d e p e n ­
d e n t A fr ic a n  B u sy  B e e s  club e m e rg e d ;  m o s t  o f i t s  m e m b e r s  cam e  
f ro m  the  B o rd e r  w h e re  th re e  la r g e  and fam o u s  s c h o o ls , and F o r t  
H a re , h ad  n o u r is h e d  a n  in t e r e s t  in  ru g b y . T hen  th e re  cam e  a  s p l i t  
b e tw e e n  th o se  f ro m  K ing W ill ia m 's  Tow n and  E a s t  L on do n  'w ho 
knew  m o r e  ab o u t ru g b y  th a n  th o se  f ro m  s m a l le r  c e n t r e s  su c h  a s  
P e d d ie , M ount C oke, and A l i c e . '  The to w n sm e n  c o n tro lle d  th e  c lub  
and 'te n d e d  to  cho ose  ( te a m s )  f ro m  am ong  th e m s e lv e s  an d  th e i r  
f r ie n d s  to  the  e x c lu s io n  of th e  a m a q a b a  f ro m  c o u n try  v i l la g e s  w ho 
know  no th ing  a b o u t rugby* . • W hen the  g ro u p  w h ich  f e l t  i t s e l f  'd i s ­
c r im in a te d  aga inst*  h ad  enough  m e m b e r s  to  fo rm  a  c lub  th e y  w ith ­
d re w  fro m  th e  B u sy  B e e s  and  fo rm e d  th e  H a r le q u in s . T h e se  tw o 
c lu b s  s t i l l  f lo u r is h  in  L a n g a . M o st m e m b e r s  of th e  H a r le q u in s  
com e f ro m  v il la g e s  and c o u n try  tow ns on th e  B o rd e r ,  and  th e y  liv e  
in  the  b a r r a c k s  and  zo n es  in  L a n g a , w h e re a s  the  m a jo r i t y  o f th e  
B u sy  B ees  com e f ro m  K ing W illiam 's T ow n, E a s t  L ondon, and 
G ra h a m sto w n , and  th e y  liv e  in  S a lt  R iv e r , W o odstock , and D i s t r i c t  
S ix , so  r u r a l - u r b a n  d i f f e re n c e s ,  h o m e -b o y  lo y a l t ie s ,  and  t e r r i t o r i a l  
c le a v a g e s  in  C ape Tow n a r e  a l l  e x p r e s s e d  in  th e se  tw o c lu b s . 
H o w ev er e a c h  g ro u p  i s ,  in  a  s e n s e ,  one of h o m e -b o y s  to  th e  o th e r .  
W hen th e r e  a r e  m a tc h e s  in  L a n g a  b e tw e e n  v a r io u s  te a m s  th e  B u sy  
B e e s  a lw a y s  c h e e r  th e  H a r le q u in s  and th e  H a r le q u in s  r e c ip r o c a t e .
If a  f ig h t b r e a k s  ou t th e  bo ys f ro m  th e s e  tw o te a m s  r a l ly  to  e a c h  
o th e r 's  h e lp . A s th e  H a r le q u in s  in c r e a s e d  in  n u m b e rs  th e y  to o  s p l i t ,  
th is  tim e  on th e  b a s i s  o f R e s e r v e  v e r s u s  f a rm  p e o p le , a  c le a v a g e  
w h ich  w as e v id e n t t h i r ty  y e a r s  ago in  the  E a s te r n  C ap e , and w h ich  
D r .V i la k a z i  h a s  n o ted  in  N a ta l .  The R ed  L io n s  w ho b ro k e  aw ay  f ro m  
th e  H a r le q u in s  m o s t ly  cam e  f ro m  th e  F o r t  B e a u fo r t  and  A d e la id e  
a r e a ;  'th o u g h  th e y  knew  m o r e  ab o u t ru g b y  th a n  th e  H a r le q u in s  
m e m b e r s  who cam e  f ro m  v i l la g e s  in  th e  R e s e r v e s ',  th e  v i l la g e r s  
'w ou ld  n o t be  co m m an d ed  b y  s q u a t te r s  and v a g ra n ts  who h a d  lo s t  
th e i r  t r a d i t io n a l  c u s to m s '.  T he f a rm  p e o p le , fo r  th e i r  p a r t ,
8‘cou ld  n o t w a s te  th e i r  t im e  try in g  to  te a c h  u n te a c h a b le  sh e e p  f ro m  
th e  v i l la g e s 1.
W hen th e  f i r s t  g e n e ra t io n  b o rn  and  b ro u g h t up in  L an g a  h ad  
g ro w n  up th e y  a s s e r t e d  th e i r  d iffe re n c e  f ro m  th e  m ig ra n ts  by  
fo rm in g  th e i r  own c lu b , c a lle d  th e  M o th e r C ity , w h ose  r u le s  of 
m e m b e rs h ip  d e b a r  th o se  who h av e  n o t liv e d  fo r  a t  l e a s t  five  y e a r s  
c o n tin u o u s ly  in  C ape Tow n, an d  so  ex c lu d e  th e  i i b a r i  f ro m  the  f la t s .  
Som e of th e m  r e f e r  to  i t  a s  a  's k o l l ie s  t e a m ’, d r  one m ad e  up of 
'l a n d le s s  w a n d e r e r s ',  'o o C le v e r '.  . I ts  g r e a t  r iv a l  a t  p r e s e n t  is  the  
B u sh  B u c k s , a  c lu b  w h o se  m e m b e r s  liv e  in  th e  f la ts ;  th e y  com e 
f ro m  th e  T ra n s k e i  and B u rg e r s d o rp ,  an d  s p l i t  off f ro m  a  l a r g e r  
T h em b u  te a m  w hen  a  c le a v a g e  e m e rg e d  b e tw e e n  th e  Q u een sto w n  
bo ys w ho 'c o u ld  n o t be  b o th e re d  w ith  a m a q a b a  f ro m  the  c o u n try  who 
had  n e v e r  s e e n  ru g b y  b e f o r e ' and  th o se  f ro m  the  T ra n s k e i  and  
B u r g e r s d o rp .
So th e  s to ry  g o es  on . A s  th e  n u m b e r  in  an y  ru g b y  c lub  in ­
c r e a s e s  s p l i ts  a r e  l ia b le  to  o c c u r . E x a c tly  th e  s a m e  s o r t  of th in g  
h ap p e n s  in  o th e r  s p o r ts  c lu b s , in  c h o ir s ,  b a n d s , and  in  the  h o m e -  
bo ys m e s s e s .  The p r e c i s e  lin e s  o f c le a v a g e  a r e  fa sc in a t in g  and  
m ig h t d e la y  u s  a  long t im e . T ra c in g  th e m  is  lik e  fo llow ing  a 
th e m e  in  a  c o m p o s it io n  b y  B e e th o v en  w h ich  r e c u r s  a g a in  and  a g a in  
in  v a r io u s  k e y s , h i p r a c t i c e  th e re  a r e  v a r io u s  c o m p lic a tin g  f a c to r s  
w h ich  I  h av e  n o t m e n tio n e d  and  a  s p o r t s  c lub  r a r e l y  c o n s is ts  s o le ly  
o f h o m e -b o y s ; th e  s p e c ia l iz e d  a im  of th e  a s s o c ia t io n  -  p lay in g  ru g b y  
o r  m a k in g  m u s ic ,  o r  w h a te v e r  i t  m a y  be  -  s o m e tim e s  b e g in s  to  
o v e r r id e  o th e r  lo y a l t ie s  to  th e  p o in t th a t  ev en  c o lo u r  d is t in c tio n s  
a r e  ig n o re d , an d  a  C o lo u re d  m a n  k e e p s  g o a l fo r  a  L an g a  c lu b , o r  a  
b r i l l i a n t  A fr ic a n  c r ic k e t e r  jo in s  a  C o lo u red  club  w h e re  th e  s ta n d a rd  
of p la y  is  h ig h e r  th a n  in  a n y  te a m  in  L a n g a . F u r th e r m o r e ,  h o m e -  
b o y  g ro u p s  a r e  so m e tim e s  b a s e d  n o t s o le ly  on m e m b e rs h ip  o f a  
g iv en  v illa g e  b u t p a r t l y  a ls o  on a tte n d a n c e  a t  th e  s a m e  b o a rd in g  
sc h o o l.
W hat p u ts  a  s to p  to  the  p r o c e s s ?  How do th e  co m m o n  end s 
w h ich  we h av e  p o s tu la te d  a s  the b a s i s  of a l l  g ro u p s  o p e ra te  to  s to p  
f is s io n ?  The s o c c e r  c lu b s  in  L an g a  o ffe r  a  h an d y  e x a m p le . A 
s p l i t  h a s  th re a te n e d  fo r  so m e  tim e  in  th e  T ra n s k e i  L io n s  club  b u t 
the  m e m b e r s  h av e  d e c id ed  to  s t ic k  to g e th e r  b e c a u se  th e y  a r e  th e  
on ly  c o u n try  club  l ik e ly  to  b e a t  th e  d e te s te d  tow n boys in  th e  L ang a  
B lu e s . 'L a n g a  m u s t  be b e a te n  a t  a l l  c o s t s ' th e y  s a y , an d  one 
T hem bu  a d d e d : 'T h o u g h  th e re  a r e  eno ug h  of us to  fo rm  o u r own 
c lu b , we d o n 't  w ish  to  w eak en  th e  T ra n s k e ia n  L io n s  a n d  if  we
9fo rm e d  a n  E ng cob o c lub  o u r bo ys who a r e  m e m b e r s  of th e  L io n s  
w ould  h av e  to  r e s ig n  and  jo in  u s ’.
The sp l i t t in g  o f C h u rc h e s  in  S outh  A f r ic a  is  n o to r io u s .  A s 
m a n y  d e n o m in a tio n s  in  L an g a  a r e  due to  s p l i ts  in  E u ro p e  and 
A m e r ic a  a s  to  th o se  in  L a n g a , n e v e r th e le s s  f ra g m e n ta t io n  is  c o n ­
tin u in g . I su g g e s t  th a t  s p l i ts  o c c u r  w h en  th e re  is  no s tro n g  s e n s e  
of th e  C h u rch  a s  a  C h u rch , a  c o r p o ra te  body , d is t in c t  f ro m  a 
n u m b e r  of in d iv id u a l C h r is t ia n s  m e e tin g  to g e th e r .  I t can  a t  l e a s t  
be a rg u e d  th a t  th e  A n g lican  s t r e s s  on th e  c o rp o ra te  bo dy  w as w h a t 
p re v e n te d  the O rd e r  o f E th io p ia  fo rm in g  a n  in d e p e n d e n t C h u rc h .
I t m ig h t be e x p e c te d  th a t  the  o p p o s itio n  and  d is t in c t io n  b e tw e e n  
C h r is t ia n  and p ag an , sc h o o l and  r e d ,  w h ich  s t i l l  o b ta in s  in  so m e , 
though  b y  no m e a n s  a l l ,  c o u n try  d i s t r i c t s  w ould  p r e v e n t  s p l i t t in g  
am on g  the C h r i s t ia n s .  P e rh a p s  i t  w ould  b e  in s t r u c t iv e  to  e n q u ire  
c lo se ly  in to  w hen  and  w h e re  s p l i ts  in  fa c t  o r ig in a te d ; I h av e  th e  
im p r e s s io n  th a t  the  c le a v a g e  b e tw e e n  Z io n is t-a n d  the  o ld e r  an d  m o re  
o r th o d o x  m is s io n  c h u rc h e s  an d  th e i r  o ffsh o o ts  -  P r e s b y te r ia n ,  
M e th o d is t ,-A n g lic a n , an d  R o m an  C a th o lic  -  is  now a s  w ide  a s  th a t  
b e tw e e n  r e d  a n d  sc h o o l, an d  th a t  p ag an s  c a n  jo in  a  Z io n is t  g ro u p  
w ith o u t in  an y  w ay id en tify in g  th e m s e lv e s  w ith  th e  s c h o o l c o m m u n ity  
of th e  n e ig h b o u rh o o d . M uch m o r e  f ie ld  w o rk  on th is  p o in t is  
n e c e s s a r y .
O w n e rsh ip  of p r o p e r ty  te n d s  to  h o ld  a n  a s s o c ia t io n  to g e th e r  
a s  i t  do es a  l in e a g e , an d  th e  c lu b  w h ich  h a s  f ie ld s  a n d  a  c lu b  h o u s e , 
o r  th e  C h u rch  w h ich  h a s  b u ild in g s , w ill  b e  l e s s  l ik e ly  to  s p l i t  th a n  
one w h ich  do es n o t. E n jo y m e n t of c o m m o n  p r o p e r ty  is  one a s p e c t  
o f co m m o n  p u rp o s e .  The c lu b s  and  s m a l l  C h u rc h e s  of L an g a  f r a g ­
m e n t e a s i ly  p a r t ly  b e c a u s e  th e y  h o ld  no p r o p e r ty  a t  a l l ,  and  tw o 
s o c ia l  c lu bs w h ich  w ould  o th e rw ise  h av e  s e p a r a te d  h av e  r e ta in e d  a  
lin k  b e c a u s e  b o th  ho pe  to  g a in  f ro m  m o n ie s  c o lle c te d  fo r  a  s o c ia l  
c e n t r e .  The K e isk a m m a h o e k  s tu d ie s  in  la n d  te n u r e  show ed  th a t  
o w n e rsh ip  of f re e h o ld  lan d  te n d e d  to  h o ld  l in e a g e s  to g e th e r ;  in  L an g a  
th e re  is  no im m o v ab le  p r o p e r ty  w h ich  a  lin e a g e  o r  fa m ily  can  
a c q u ir e  -  n e i th e r  lan d  n o r  b u ild in g  m a y  be  ow ned (though the  a d v a n ­
ta g e s  of ho m e o w n e rsh ip  w e re  d is c u s s e d  w hen  L an g a  w as b u il t  and  
one m a n  a c tu a l ly  a c q u ir e d  a  h o u se ) ; an d  th is  e n c o u ra g e m e n t to  
s o l id a r i ty  am on g  k in s m e n  of s u c c e s s iv e  g e n e ra t io n s  is  a b s e n t .
The s iz e  of the  g ro u p  w h ich  c o h e re s  in  L an g a  is  p a te n t ly  
r e la te d  to  fu n c tio n . T h e re  i s ,  fo r  e x a m p le , a  m in im u m  be low  w h ich  
a  s p o r t s  club  can n o t f a l l ,  o r  i t  w ill  no  lo n g e r  h av e  a  te a m , b u t F a th e r  
B o tto 's  ev id en ce  s u g g e s ts  th a t  a s  so o n  a s  a  ru g b y  c lub  h a s  eno ug h
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m e m b e r s  to  f ie ld  tw o te a m s  i t  is  in  d a n g e r :  th e  a v e ra g e  s iz e  of a  
ru g b y  club  in  L ang a  is  on ly  36 m e m b e r s .  S o c c e r  c lu b s  a r e  r a th e r  
l a r g e r ,  p o s s ib ly  b e c a u se  s o c c e r  d o es  no t c a r r y  a s  h ig h  a  s o c ia l  
s ta tu s ,  an d  th e  c o m p e tit io n  fo r  le a d e r s h ip  is  l e s s .  T h e re  a r e  35 
A fr ic a n  ru g b y  and  s o c c e r  c lu bs in  C ape Tow n and  th e  s iz e  is  c o n ­
s id e ra b ly  s m a l le r  th a n  in  c o r re sp o n d in g  w h ite  c lu b s . S av ings c i r c le s  
r e m a in  v e r y  s m a ll  b e c a u s e  if  th e y  in c r e a s e  above 7 o r  8 m e m b e rs  
th e  d a n g e r  of one w e lch in g  is  f e l t  to  be  g r e a t ,  b u t if, on the o th e r  
h an d , th e y  a r e  s m a l le r  th an  th re e  o r  fou r the  a d v a n ta g e s  of c o ­
o p e ra t io n  a r e  lo s t .
S u c c e s s , o r  a  m e a s u r e  of s u c c e s s  ten d s  to w a rd s  in te g ra tio n ; 
f a i lu re  to w a rd s  d is in te g ra t io n ;  m o r e  m e m b e rs  a r e  a t t r a c t e d  by  a  
f lo u r ish in g  club  o r  s c h o o l o r  C h u rch  o r  p a r ty  th a n  one w h ich  is  
fa ilin g  to  a c h ie v e  its  e n d s . One ru g b y  club  in  L an g a , a  fo u n d a tio n  
m e m b e r  o f the  W e s te rn  P ro v in c e  U nion of 1935 -  th e  B ech u an a lan d  
Sw allow s -  c e a s e d  to  e x is t  a l to g e th e r  a f te r  i t  h ad  b e e n  d e fe a te d  
8 9 -n il, and  one fo rm e d  by  d o m e s tic  s e rv a n ts  did n o t l a s t  long , 
b e c a u se  th ey  cou ld  n o t a t te n d  r e g u la r ly  and  fa ile d  to  w in  m a tc h e s .
D r . de V r ie s  of th e  W o rld  C ouncil of C h u rc h e s , s e e s  the  in n u m e ra b le  
s p l in te r  C h u rc h e s  of C h ina and B r a z i l  and A f r ic a  a s  ‘e x p re s s io n s  of 
d e s p a i r 1, of f a i lu re  to  d e a l w ith  a  r e v o lu t io n a ry  s o c ia l  s i tu a tio n .
The s iz e  of th e  c o -o p e ra t in g  g ro u p  of h o m e -b o y s  v a r ie s  b o th  
w ith  the  n u m b e r  of m e n  in  Cape Tow n fro m  a  g iv en  a r e a ,  and the  
u n d e r ta k in g  in  v ie w . A  h o m e-b o y s*  m e s s  co m m o n ly  n u m b e rs  10 to  
15 m e n , and  d o rm ito r ie s  in  the  B a r r a c k s  w h ich  a c c o m m o d a te  25 m e n  
c o n ta in  tw o m e s s e s ;  in  the  zo n es  ro o m s  a r e  s m a l le r ,  b u t th o se  f ro m  
one t e r r i t o r i a l  a r e a  ten d  to  o ccu py  a w hole  b lo c k , and  m e s s e s  a r e  
fo rm e d  of th o se  f ro m  one ho m e n e ig h b o u rh o o d  th ou gh  th e y  s le e p  in  
d if fe re n t r o o m s . A ll th o se  f ro m  one m a g i s t e r i a l  d i s t r i c t  a r e  r e c o g ­
n iz e d  a s  h o m e -b o y s  in  so m e  s e n s e , and  th e y  m a y  be c a lle d  to g e th e r  
to  d is c u s s  d i s t r i c t  a f f a i r s .  T ho se  w ho com e f ro m  th e  a r e a  and 
fa il  to  a tte n d  a r e  c r i t i c iz e d .  B u t if  th e re  a r e  50 m e n  f ro m  one 
d i s t r i c t  -  a s  o ften  h a p p en s  in  C ape Tow n -  th ey  do n o t a l l  liv e  and 
m e s s  to g e th e r ;  th e y  su b d iv id e  b y  v i l la g e s  ( 'lo c a t io n s 1) and  v illa g e  
s e c t io n s , and  w h e th e r  v illa g e  o r  v i l la g e - s e c t io n  is  th e  e f fe c tiv e  
g ro u p  fo r  m o s t  p u rp o s e s  depends on the n u m b e r  of m e n  in  Cape Tow n 
f ro m  th a t  a r e a .  H o m e -b o y  lo y a l t ie s  o v e r r id e  t r a d i t io n a l  t r ib a l  
c le a v a g e s :  fo r  e x a m p le  a  X h osa  and  a n  M fengu f ro m  the  sa m e  v illa g e  
a r e  h o m e -b o y s  i r r e s p e c t iv e  of the  t r a d i t io n a l  t r ib a l  e n m ity , and  a  
m a n  f ro m  M ount F r e r e  d i s t r i c t  w ho w as n o t a  B h aca  w ould  n e v e r  be 
ex c lu d e d  fro m  th e  g ro u p  of h o m e -b o y s  on a c c o u n t of th e  t r ib a l  d i f ­
f e re n c e ,  ev en  though  h is  fe llo w s  knew  v e r y  w e ll th a t  he  w as n o t a
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B h aca  b y  o r ig in .
M en f ro m  B a su to la n d , B e c h u a n a la n d , o r  Z u lu lan d , who a r e  
few  in  n u m b e r , m a y  a c t  a s  a  g ro u p  o f h o m e -b o y s  fo r  c e r ta in  p u r p o s e s -  
e . g .  th e  b u r i a l  o f a  fe llo w  c o u n try  m a n  -  b u t su c h  g ro u p s  of m e n  who 
m a y  n o t e v e n  h av e  know n e a c h  o th e r  b e fo re  com ing  to  tow n do n o t 
o r d in a r i ly  liv e  to g e th e r ,  and  a r e  c o n s id e ra b ly  d i f f e re n t  f ro m  th e  
c lo s e -k n i t  u n it of th o se  who g re w  up in  one v i l la g e , h e rd in g , f ig h tin g , 
and  going to p a r t i e s  to g e th e r .  T h e re  a r e  no  t r ib a l  a s s o c ia t io n s ,  
th ough  so m e  se m b la n c e  o f t r ib a l  lo y a l t ie s  is  e x p re s s e d  in  th e  c e le ­
b ra t io n s  of N ts ik a n a 's  D ay, M fengu D ay, and  M óshw eshw e D ay, and  
d u rin g  th e  e m e rg e n c y  in  P o n d o lan d  m e n  f ro m  a l l  th e  d i s t r i c t s  of 
E a s te r n  P o n d o lan d  w e re  c a lle d  upon to  c o n tr ib u te  to  a  fund  to  h e lp  
th o se  a t  h o m e .
I su g g e s t  (1) th a t  t r ib a l  a s s o c ia t io n s  f lo u r is h  o n ly  w h e re  
l in g u is t ic  and  o th e r  c u l tu ra l  d i f f e re n c e s  d is t in g u is h  r e la t iv e ly  s m a ll  
s e c tio n s  of a n  u rb a n  p o p u la tio n , an d  (2) th a t  th e i r  p a r a l l e l  in  C ape 
Tow n is  th e  h o m e -b o y  g ro u p s , w h ich  v a r y  in  t e r r i t o r i a l  s p a n  w ith  
n u m b e rs  in  tow n, and  o c c a s io n  o r  im m e d ia te  p u rp o s e , an d  (3) th a t  
though  h o m e -b o y s ' g ro u p s  o p e ra te  a s  f r ie n d ly  s o c ie t ie s  in  tow n, 
th e i r  e f fe c tiv e  b a s e  is  co m m o n  in t e r e s t  in  la n d -h o ld in g  in  th e  
c o u n try . I t  is  b e c a u s e  co m m o n  c o n c e rn  in  la n d  is  so  im p o r ta n t  
th a t  the  v illa g e  (w hich is  m o s t  o f te n  th e  la n d -h o ld in g  u n it in  th e  
T ra n s  k e i an d  C isk e i)  is  th e  b a s i s  of m o s t  h o m e -b o y  g ro u p s . A s 
P r o f e s s o r  M ay e r h a s  show n fo r  E a s t  L ondon , and  a s  the  C ape Tow n 
ev id en ce  a m p ly  c o n f i rm s , the  u n ity  o f  h o m e -b o y  g ro u p s  is  m a in ­
ta in e d  b y  fo c u ss in g  on c o u n try  i n t e r e s t s .  A s so o n  a s  a  m ig r a n t  
d ev e lo p s  a n y  s p e c ia l iz e d  i n t e r e s t  d i f fe re n tia t in g  h im  f ro m  h is  h o m e -  
bo ys he is  d raw n  ou t of th e  g ro u p  and  b e g in s  to  b e  a b s o rb e d  a s  a  
to w n sm a n . O nly th o se  i n t e r e s t s  w h ich  a r e  s h a re d  w ith  h o m e -b o y s  -  
an d  ru g b y  o r s in g in g  m a y  be  a m o n g s t th e s e  -  a r e  c o m p a tib le  w ith  
a b so lu te  h o m e -b o y  lo y a lty , and  d i r e c t ly  th e  s p e c ia l iz e d  i n t e r e s t  
b e c o m e s  d o m in an t th e y  m a y  c la s h .  A c a s e  in  p o in t is  th a t  of a  
m u s ic ia n  f ro m  E ng cob o  w ho jo in e d  a  c h o ir  f ro m  a n o th e r  a r e a ,  r a t h e r  
th an  th a t  f ro m  h is  h o m e , b e c a u s e  th e i r  s in g in g  w as b e t t e r ,  b u t h is  
c o u n try  i n t e r e s t s ,  a s  w e ll a s  h i s  p r e f e r e n c e  fo r  c o u n try  m u s ic ,  
k e e p s  h im  to  a  c o u n try -b a s e d , r a th e r  th a n  a  to w n -b a se d  c h o ir .
A ny c o - o p e ra t io n  im p lie s  so m e  su b o rd in a tio n  of th e  in d iv id u a l 
to  th e  g ro u p . In  m o s t  s o c ie t ie s  so m e  m e a s u r e  of su b o rd in a tio n  is  
a c c e p te d  a s  a  m a t t e r  o f c o u rs e  a n d  law  is  s u p p o r te d  b y  th e  g r e a t  
m a jo r i ty ,  b u t, w h e re  o r d e r  is  m a in ta in e d  b y  f o rc e ,  a n y  e x e r c i s e  of 
a u th o r i ty  te n d s  to  b e  r e s e n te d ,  fo r  a l l  a u th o r i ty  is  id e n tif ie d  w ith
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p o w e r . I  fo llow  h e r e  th e  d is t in c t io n  m a d e  b y  de Jo u v e n a l b e tw e e n  
a u th o r i ty  a n d  p o w e r . He sa y s  :
'P o w e r  is  so m e th in g  v e r y  d if f e re n t  f ro m  a u th o r i ty .
T he d is tin g u ish in g  m a r k  of the  l a t t e r  is  th a t  i t  is  
e x e r c is e d  on ly  b y  th o se  w ho v o lu n ta r i ly  a c c e p t i t :  
if  the  r u l e r s  h av e  a u th o r i ty  o v e r on ly  a  p a r t  of th e ir  
s u b je c ts ,  th e y  m a y  r e c e iv e  f ro m  th a t  p a r t  a  s tr e n g th  
s u f f ic ie n t to  su b je c t  the  o th e r s  to  th e i r  p o w e r '.
In South A fr ic a , to d ay , e x is tin g  law s a r e  n o t f e l t  to  b e  r ig h t  
and  ju s t  b y  th e  g r e a t  m a jo r i ty  of th e  p o p u la tio n , and  an y  e x e r c is e  of 
c o n tro l  ten d s  to  b e  r e s e n te d ,  fo r  a u th o r i ty  is  id e n tif ie d  w ith  p o w er 
and  is  i t s e l f  r e s e n te d  a s  'p e r s e c u t io n ' o r  'd i s c r im in a t io n ' by  th e  
su b o rd in a te  g ro u p . The d ile m m a  is  r e f le c te d  in  f a m i l ie s ,  in  
sc h o o ls  and  U n iv e r s i t ie s ,  * and  ev en  in  c lu b s . A ja z z  b an d  in  L an g a , 
th e  S ta te l i te s ,  e x p lic it ly  r e fu s e d  to  h av e  a  le a d e r  'th o u g h  i t  w as 
obvious who th e  le a d e r  w a s ',  and  a t  one tim e  te a m s  a t  F o r t  H a re  
r e fu s e d  to  e le c t  a  c a p ta in . W h ere , a s  in  L an g a , the  n a tu r a l  a u th o ­
r i t i e s  in  a  fa m ily , p a r e n ts ,  a r e  d is g ra c e d  b e fo re  th e i r  c h i ld re n , 
a s  th e y  a r e  in  th e  n ig h t r a id s ,  th is  ten d s  s t i l l  f u r th e r  to  b r in g  a l l  
a u th o r i ty  in to  d i s r e p u te .  The s e a r c h  and  a r r e s t  of p a r e n ts  b e fo re  
th e ir  c h i ld re n  in  n ig h t r a id s  is  a  m a t t e r  of m u c h  b i t t e r  c o m m e n t in  
L a n g a . T h is s i tu a t io n  th en , in  w h ich  th e re  ten d s  to  be  a  g e n e ra l  
r e s e n tm e n t  of th e  e x e r c is e  o f a l l  a u th o r ity , m i l i ta te s  a g a in s t  th e  
c o h e re n c e  of g ro u p s .
N e v e r th e le s s ,  in n u m e ra b le  c lu bs and s o c ie t ie s  con tinue  to  
o p e ra te  and to  p ro v id e  e x p e r ie n c e  of o rg a n iz a t io n , o f le a d in g  and  of 
fo llow ing , of w o rk in g  in  c o m m itte e , a d m in is te r in g  fu n d s , k eep in g  
m in u te s ,m a k in g  and  a c c e p tin g  d e c is io n s .  The a s s o c ia t io n s  p ro v id e  
w h at W«H* W hite c a lls  ' a  tr a in in g  in  o rg a n iz a t io n  s k i l l s ' ,  and I 
m y s e lf  s e e  th em  a s  th e  v e ry  sc h o o l o f  c iv il iz a tio n . The change  in  
s t r u c tu r e  f ro m  a  s o c ie ty  b a s e d  on k in sh ip  and lo c a li ty , to  one b a s e d  
on a s s o c ia t io n s  p u rsu in g  s p e c ia l iz e d  i n t e r e s t s ,  is  a p p a re n t,  a s  
m o re  and m o re  m ig ra n ts  a r e  a b s o rb e d  as  to w n sm en , and c e a s e  to
TI I w as in te r e s te d  to find  th a t  in  In d ia  U n iv e rs ity  a u th o r i t ie s  w e re  
e x p e rie n c in g  g r e a t  d iff ic u lty  in  m a in ta in in g  c e r ta in  U n iv e rs ity  
r e g u la t io n s , and  th e y  a t t r ib u te d  the d i s o r d e r s  to  a tt i tu d e s  w h ich  
h a d  b e e n  e n g e n d e re d  d u rin g  the  p e r io d  of the  s tru g g le  fo r  
in d ep en d en ce , w hen  r e s i s ta n c e  to  a u th o r i ty  w as r e g a rd e d  as  
t r u e  p a t r io t i s m .
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c o - o p e ra te ,  f i r s t  and  f o re m o s t ,  w ith  h o m e -b o y s  f ro m  th e i r  n a ta l  
v i l la g e s .
A lthough  th e  sp l i t t in g  of a s s o c ia t io n s  go es on, m a n y  of 
th e  in d ep en d en t c lu b s  s e e k  a f f i l ia t io n  in  lo c a l  u n io n s  (su ch  as  th e  
W e s te rn  P ro v in c e  R ugby F o o tb a ll  B o a rd )  and th ey  in  tu r n  lin k  
th e m s e lv e s  w ith  lik e  g ro u p s  in  o th e r  to w n s , and n a t io n a l un io n s 
co m m o n ly , now , s e e k  a f f i l ia t io n  w ith  in te rn a t io n a l  o rg a n iz a t io n s .
A sa v in g s  c i r c le ,  o r  Z io n is t l e a d e r 's  fo llow ing , is  in d ep en d en t 
and is o la te d  in  a l l  e x c e p t fu n d - r a is in g ,  w hen  i t  d ep en d s in  so m e 
m e a s u r e  on o u ts id e r s ;  a  h o m e -b o y s 1 c liq u e  c o - o p e ra te s  w ith  
o th e r  lik e  c liq u e s  fo r  a r b i t r a t io n  in  d is p u te s  and  o c c a s io n a lly  in  
m a t te r s  c o n c e rn in g  a  w id e r  h o m e a r e a ,  su c h  a s  E a s te r n  P o n d o -  
la n d , b u t in  a l l  o th e r  m a t t e r s  a c ts  in d e p e n d e n tly . M o st C h u rc h e s  
and s p o r ts  c lu b s , h o w e v e r , a r e  lin k ed  in  n a t io n a l o rg a n iz a t io n s , 
m o re  and  m o re  of w h ich  h a v e , o r  a r e  se e k in g , in te rn a t io n a l  
a f f il ia tio n ; th u s  w id e -b a s e d  g ro u p s  do , in  fa c t , p e r s i s t  and  fu n c tio n  
in  th e  f ie ld  o f r e c r e a t io n  and r e l ig io n  as  w e ll a s  in  e c o n o m ic  
a c t iv i ty .
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